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⑤ 德国统一后, 对前东德法院体系进行大幅度重组, 以便把德国法院体系的一般结构引入新的联邦各州。
宋冰. 美国与德国的司法制度及司法程序[M ]. 北京: 中国政法大学出版社, 1999. 122.
德国学者 Peter Go ttw ald 教授在论及此次改革时, 使用了“drastic refo rm”这样的表述。参见 Peter Go ttw ald: L egal Rem edies in Germ an
C ivil P rocedure, 2002 年 8 月北京比较民事诉讼法研讨会论文。
这种矛盾根据英国学者 Stuart Sim e 的解释, 是在鼓励判决的终局性与纠正判决的错误之间求得平衡 (balance betw een encouraging
finality and co rrecting m istakes)。Stuart Sim e, A P ractical A pp roach to C ivil P rocedure, B lack stone P ress L im ited, 2000, p489.
一般认为, 上诉审制度的功能包括吸收不满、纠正事实错误、促进法律适用的统一以及巩固司法体系的合法性等。[美 ]罗杰·科特威尔.
法律社会学导论[M ]. 张文显等译, 北京: 华夏出版社, 1989. 269- 271.
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法院共分为四级: 初级法院 (Am tsgerich t)、州法院
(L andgerich t)、州高等法院 (O berlandesgerich t) 和
联邦最高法院 (Bundesgerich tshof)。初级法院是最
低一级的初审法院, 就管辖的民事案件而言, 只能受





































额超过 6 万马克时, 当事人才可以不经州高等法院
许可提起上告; 如果诉讼不涉及财产请求权或虽涉





额低于 6 万马克时, 通常不会获得州高等法院的上
告许可③。































④ 沈达明. 比较民事诉讼法初论[M ]. 北京: 中国法制出版社, 2002. 653.
Juergen M eyer, Judicial Refo rm in Germ any, h ttp: ööwww. fes. o r. k röPublicationsöpuböJudicial- Refo rm 200106. h tm. ( 2002 年 8 月 8
日)
根据日本学者中村英郎的说明, 控诉审可以分复审主义、事后审主义、续审主义三种方式展开审理。除续审主义外, 复审主义是从头进
行审理的方法, 由于它是第一审审理活动的重复, 故称为复审主义; 而事后审主义把审判的重心放在第一审, 控诉审是就第一审审理进行事后
审查的方法。 [日 ]中村英郎. 新民事诉讼法讲义[M ]. 陈刚等译, 北京: 法律出版社, 2001. 264- 265.
沈达明. 比较民事诉讼法初论[M ]. 北京: 中国法制出版社, 2002. 194- 195.


















值门槛, 在普通法院提起的民事案件有 40% 以上从
一开始就未能获得上诉救济, 而最终能够在联邦法


















































之间的人员配置却并不恰当。1998 年, 多达 1456 名
的上诉法官审查由 4774 名一审法官作出的一审民
事裁判。由于初级法院 40% 的一审裁判未能达到控
诉程序 1500 马克的诉讼额限制, 因此初级法院一审
法官与与州法院上诉法官的实际比例为 1480∶
522, 即 2. 8∶1; 而州法院中审理一审案件的法官与












③ 日本《民事诉讼法》第 303 条第 1 款规定, 如果法院判定当事人是为了拖延诉讼才提起控诉的, 可责令控诉人交纳相当于控诉提起手
续费 10 倍以下的金额。
[美 ]理查德. A 波斯纳. 法律的经济分析 (下) [M ]. 蒋兆康译, 北京: 中国大百科全书出版社, 1997. 760.
陈桂明. 程序理念与程序规则[M ]. 北京: 中国法制出版社, 1999. 8.





















































限制从 1500 马克提高到 2000 马克②, 改革法案却
反其道而行之, 将提起控诉的标的价额从 1500 马克
降至 600 欧元 (约为 1200 马克)。同时, 考虑到纠纷
的标的价额不是一个评价案件法律意义的合理标
准, 改革法案规定了“许可上诉”( adm issib ility
appea l) 制度。这就意味着, 在德国今后的民事诉讼































② Peter Go ttw ald, C ivil P rocedure Refo rm in Germ any, T he Am erican Journal of Comparative L aw , V o l. 45 (1997) , pp761- 765.
徐昕. 英国民事诉讼与民事司法改革[M ]. 北京: 中国政法大学出版社, 2002. 364- 365.
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励使用ADR。为此, 德国于 1994 年 6 月 24 日颁布
了《费用修正法》( the Co st Am endm en t) , 特别规定
如律师能促成当事人达成和解, 可在法律规定的全























3. 法院内的纠正程序 (redress p roceed ing)
在过去, 如果一审法院的判决侵犯了当事人依据























② M arianne Ro th, Tow ard P rocedure Econom y: Reduction of D uration and Co sts of C ivil L it igation in Germ any, C ivil Justice Q uarterly,
V o l. 20, A p ril 2001, p144.
Juergen M eyer, Judicial Refo rm in Germ any, h ttp: ööwww. fes. o r. k röPublicationsöpuböJudicial- Refo rm 200106. h tm. ( 2002 年 8 月 8
日)
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